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Después del Consejo de ministros de anoche no se ha hecho 
pública la fecha de las elecciones 
Expectación ante el Consejo de mañana bajo )a presidencia del monarca 
El general Berenguer expondrá a su majestad el rey los planes políticos del Gobierno 
El señor Cambó llega mañana a Madrid 
pentro del plan de economías va a ser difícil restablecer los juzgados suprimidos por la Dictadura 
Comentarios políticos y cabalas. - Lotería Nacional 
BLCONSEJO D E ANOCHE i ponencia^presentad i por la Junta 
E l jaeves habrá Consejo en Pa 
lacio, presidido por el rey, y en él 
se determinará todo. 
Y se despidió de los p^riodis 
»tas,. 
L A NOTA O F I C I O S A 
Madrid, 12 - E Q la facilitada 
a los periodistas se dice, entre 
entre cosas, lo siguiente: 
E l Consejo se felicitó de la so 
lución del incidente originado con 
ocasión de la carta dirigida por el 
representante de la casaJuLkers 
al comandante Franco, y en es 
pecial de la correctísima actitud 
observada en relación con dicho 
incidente por el embajador de 
Alemania y por el Gobierno del 
Reich. 
Examinada la marcha de las 
gestiones relacionadas c o n el 
cañoneo del cBiden», tanto en 
Berlín cerca del Gobierno ateírán 
y en Hamburgo donde el cónsul 
Madrid, 1 2 . - E l consejo termi-
nó a las die? menos cuarto. 
El duque de Alba dijo, a pre 
guntasde un periodista, que no 
sabía cuándo regresaría a Madrid 
IÍ* 0 m & francesa para p^se< i 
guírlasnegocíacíoñéS con la es-? 
pañola, con objeto de modificar el 
Tratado comercial, no creía que 
ellos mismos lo supieran, después 
de lo que se está prolongando su 
actuacióaen Ginebra. 
- ¿ E s cierto-se le preguntó— 
que el rey irá a Coruña para visi 
tar el hidroavión gigante <DJX>? 
—Eso dicen algunos periódi-
cos -contes tó - ; pero lo cierto es 
que al Gobierno, si su majestad 
tiene este propósito, no ha llega-
do todavía tal noticia. 
E l ministro de Economía elu-
dió contester a las preguntas que 
se le formularon acerca de si se 
había hab'ado en el Consejo del 
artículo 85 de la ley orgánica del 
Poder judicial y de ios Códigos 
penal y civil. 
Al subir al coche, dijo, despi-
diéndose: «Nadie sabía que fuéra-
mos a tratar de eso>. 
Por último el presidente dijo 
que el Consejo, como ya anunció 
al entrar, había sido dedicano a 
cuestiones electorales. 
Los periodistas se extrañaron 
de la poca amplitud de la nota ofi-
ciosa, habiéndose tratado asuntos^ 
tan trascendentales, y uno de | 
ellos dijo: Entonces se confirma 
Jo que manifestó antts al entrar, 
de que hoy no se conocían las fe* 
chas. 
—Pueden decir ustedes—con-
testó Berenguer— que todos he-
^os estado casi de acuerdo con la 
Colegio oficial de Practicantes 
de Teruel 
J U N T A D I R E C T I V A 
Excmo. Ayunta-
miento de Teruel 
Presidente, don Angel Hernández; tesorero, don Franc i s -
co Martínez; secretario, don Leopoldo Martínez; vocales, 
don Román Navarrefc, don Pantaleón Rodr íguez , don 
Máximo A r g ü é s , y don pidel Aznar 
Se ponp en conocimiento de los 
señores ObiigacT-nistas, que en 
los días del 15 al 20 del corriente 
debe hacerse efectivo el ter er 
desembolso en las nficin^s del 
B A N C O D E A R A G Ó N , durante 
las horas de Caja. 
de ia nación será delegado espe-
cialmente para personarse ante el 
Tribunal Marítimo que ha de fa-
l lar en el proceso incoado con es-
te motivo, como en el Brasil, y 
en vista de las seguridades reite-
radas por el ministro de Negocies 
(xtranjeros de esta república, de 
que las inv-stigaciones en curso 
han de conducir a un resultado de 
justicia, el Consejo acordó el re-
conocimiento por el Gobierno de 
su majestad del constituido en el 
Brasil en la forma que ya lo fue-
ron los de la Argentina, Perú y 
Bolivià y de acuerdo con la deci-
sión tomada sobre el particular 
por los Estados Unidos y repúbli-
cas sudamericanas y las potencias 
euíppeas. 
U N B A N Q U J B T E 
iAy Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
Para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O ! 
Date prisa antes dé que se come 
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa^ 
lanquetas y llaves falsas es el 
*FELGAR>. Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
I Barquele orgénízec ic por el Colegio de P r e c l i c s r í c s de Teruel cen mofivo|de la 
S i erlrega de los j í í lu ics de presidí nfeg hororarios a los m é d i c o s 
don José Perdo Geycso y don Vicente Iranzo. 
E l duque de Alba dió cuenta de 
las últimas impresiones transmi-
tidas de París y Roma de las ne-
gociaciones comerciales entabla-
das con Francia e Italia, así como 
d é l a s que acerca del curso de la 
Conferencia del desarme se han 
recibido de la delegación de Espa-
ña en la misma, y sometió en 
último lugar al Consejo dos expe-
dientes que éste aprobó, relativos 
el uno a sustitución de los conve-
nios de Derecho internacional 
privado de 1902 y 1905 |por los 
elaborados por el Gobierno de los 
Países Bajos, y el otro a la ratifi-
cación del Ttratado de arbitraje 
firmado en Colombia el 19 de j a -
lla de 1929. 
M A R I N A 
Expediente para adquisición di-
recta de un hidroavión cDornier>. 
(Continúa la información íele= 
Iónica en la cuarta plana.) 
E S C U E L A S 
D O M I N I C A L E S 
Se pone en conocimiento de las 
muchachas de servir que el do-
mingo próximo se reanudarán las 
clases, igual que en años anterio -
res, en la Escuela Graduada de 
niñas, a cargo de las profesoras 
doña Venancia de la Barrera y 
doña Carmen Gi l . 
O C A S I O N 
S E V E N D E MUY B A R A T O : 
Una camioneta de tone-
lada con toldo y en per-
fecto estado para traba-
jar; un motor Ford mo-
delo T , recién ajustado, 
varias ruedas de Ford y 
otras piezas; una batería 
en buen estado; dos cu-
biertas sin estrenar re-
orzadas 30 por 5; dos 765 
por 105; dos seminuevas 
820 por 120 y una 32 por 4. 
P a r a verlas adquirir deta-
lles, en el Taller de Aiito~ 
m ó v ü e s de 
A n t o n i o M u ñ o z 
Ronda Víctor Pruneda, 20. 
Te lé fono , 124.—Teruel. 
12 no 
F E M E N I N A S 
SOLTERITAS, SOLTERAS, SOLTERONAS 
Hace unas semanas publicó-
se, bajo la responsabilidad de 
mi modesta firma, un articuilío 
insignificante como mío, en el 
que presentaba a la considera-
ción de mis lectoras un tipo de 
mujer lamentable y frecuente; el 
de la fea que, desheredada del 
amor, no encuentra en su espí-
ritu la riqueza generosa suficien-
te para sobreponerse a su des-
dicha, y vierte el veneno de una 
malevolencia impotente, sobre 
íodas las mujeres afortunadas 
que le rodean. 
¿Qué me proponía con esto? 
¡Nada! Solamente presentar a la 
consideración de mis lectoras 
este tipo lamentable, para que 
comprendiéndolo, lo disculpen y 
compadezcan, y también, si al-
guna se encontraba retratada en 
ese diseño, —cosa que no creo 
fácil, porque mis lectoras son 
todas encantadoras, — sintiese 
un poco de rubor por su veneni-
llo, y procurase variar en bien 
su malevolencia. 
Pero he aquí que una lectora, 
sin duda tan encantadora como 
las demás, lee mi «rtículo, se 
indigna, v me envía al periódico 
un anónimo,—anónimo, pues la 
firma ya oculta por un seudóni-
mo que nada indica—preguntán-
dome «que me propongo al es-
cribir en esa forma». Ya lo ve 
usted señora; me propongo lo 
que digo en las líneas anterio-
res, y creo que solo usted ha 
tenido que hacerme esa pregun-
ta ofuscada su clara inteligencia 
por la indignación momentánea; 
pues sabido es, que cuando un 
escritor, aun cuando sea tan 
modesto como yo lo soy, cen-
sura defectos y critica malas vo-
luntades, lo hace para corregir 
a quienes tales padecen; y si 
además procura dar una expli-
cación piadosa a la maldad, dis-
pone el ánimo de los buenos a 
compadecer a los malos, porque 
tal vez buenos y malos obede-
cen a ciertas circunstancias de 
vida, que si cambiasen, cambia-
rían también su modo de ser, 
de sentir y de pensar. 
Dice también mi amable «ca-
íilina», que es poco caritativo 
hacer ver a la solterona su des-
gracia; y líneas más abajo me 
dice que no es desgraciada la 
soltería perpetua en la mujer. 
¿En qué quedamos? Luego se 
extiende e n consideraciones 
acerca de la belleza física y la 
intelectual, y termina poniendo 
a los hombres como nuevos, 
llamándoles egoístas, incom-
prensivos y verdugos y diciendo 
que el matrimonio no es ningu-
na ganga, porque además los 
sufrimientos de la maternidad 
son horribles, y los hijos son 
ingratos. En fin: saca la conclu-
sión de que una soltera, puede 
hacer su vida tan útil y más dig-
na y feliz que la de la mayoría 
de las casadas, y termina fir-
mando «Una casada de las más 
felices.» 
¡Bien, señora; nadie lo diría! 
Pues la verdad, parece usted to-
do lo contrario, porque dice un 
refrán, «cada uno habla de la fe-
ria según le va en ella», y sus 
frases más corresponden a una 
pobre amargada que a una mu-
jer feliz; pero si es así, mal pa-
ga usted esa felicidad que le da 
su marido, desprestigiando al 
género masculino, y poco espí 
ritu de sexo tiene wsted, cuando 
no invita a sus congéneres a 
crearse una dicha sem ejante a 
la que usted disfruta! 
Sostengo que es una desven-
tura para la mujer no poder 
crearse un hogar propio, aunque 
a esta desventura grande, pueda 
servir de lenitivo una vida inte-
jlectual fecunda y una moralidad 
elevada y pura. Pero la desdi-
. cha subsiste, pues, a pesar de 
lo que usted dice, y de los dolo-
|res que iodos sabemos, la ma-
ternidad es la misión augusta de 
la mujer y su corona d¿ gloria. 
El mismo Divino Maestro dijo: 
«Bendecida seas mujer en la 
maíernidads y a la Virgen se le 
saluda diciendo: «Dios te salve. 
Reina y Madre.» 
I No creo,-—disparate sería 
creerlo -que sea cualidad ò>ci-
siva para lograr el matrimonio, 
la belleza física, pues muchas 
son las bellezas que se quedan 
para vestir imágenes; tampoco 
lo son el talento y la virtud, pues 
vemos muchas mujeres casadas 
quenada tienen de inteligentes 
ni de virtuosas. No puede decir-
se por esto, ni mucho menos, 
que solo las mujeres desprovis-
tas de encantos se C3sen. El 
matrimonio depende de multi íu i 
de factores y circustancias sen-
cillas, que s;n embargo, han de 
darse al unísono en la vida, y 
esas circunstancias son ajenas 
I al mérito o deiié.ilo de los pro-
tagonistas del po2ma, comedia 
^ o drama conyugal. 
I, Cuando estas circunstancias 
fallan, la mujer se queda sin ca-
sar, y entra a formar parte de 
un reino que S Í divide en tres 
I estados: el de «solterita», el de 
: «soltera» y el de «solterona». 
Solteritas son las ilusas que, un 
poco frivolas, no se dan cuenta 
de que el tiempo pasa, y perdu-
ran en su ilusión de conquistar 
un inflamado corazón varonil. 
Las solteronas, son las que, co-
I mo la descrita por mí en el aríí-
1 culo que da lugar a este otro, 
carentes de la resignada gene-
rosidad necesaiia para llevar 
dignamente una desdicha, sea 
^sta cual fuere, acumulan en sus 
, almas el veneno de su fracaso, 
^ son maldicientes, malinten-
cionadas, mordaces y, en una 
palabra, dignas de lástima. 
Y por último, las solteras, son 
las que, lamentando su poca 
suerte, se resignan haciéndose 
cargo de su situación en la vi-
da, v con un exacro sentido del 
tiempo y de las circunstancias, 
procuran hacer su yida fecunda 
en lo que cabe, y úlil para los 
demás 
Y en cuanto a sus conceptos, 
de los hombres.,. «{Señora; los 
hombres son en general buenos 
y nobles! Es indudable que hay 
hombres viciosos y perversos, 
pero ¿acaso son puras todas las 
mujeres? Dentro del género hu-
mano venimos a salir, en cuan-
to a maldad y bondad, «tantos 
a tantas», y ellos, se lo dice a 
usted una mujer que va sola por 
la vida desde los diez y siete 
anos, son mucho más genero-
sos, nobles y honrados de lo 
que dicen la mayoría de la mu-
jeres y de lo que ellos mismos 
creen. Muchas veces, de los vi-
cios y maldades de los hombres, 
son culpables las mujeres que 
no saben comprenderlos, ni tra-
tarlos, ni hablarles al corazón. 
Respecto al matrimonio co-
nozco mujeres y hombres felicí-
simos en ese estado, y también 
parejas desdichadísimas en él. 
Por experiencia nada'puedo de-
cir, pues como usted muy bien 
supone, soy soltera, aunque 
muy en contra de mis deseos y 
muy en pugna de mi buena vo-
luntad y de mis inclinaciones. 
Por eso, así como usted fir-
maba «Una casada de las más 
felices», yo podría firmar estas 
CRONICA S O C I A L 
Quince millones de obre 
sin trabajo 
i S" van coiaonendo en todos Ua 
' pi is .s c fros terminad-ss de ios 
lebreros hia ira bu j >, y estas son 
verdaderamen 1« aterradoras, qu^ 
invitan a pensar ua poco sobre tan 
g ave pre biema. 
En Alemania es actmlmente de 
1.947 000, o sea ua milión más 
apn xiiriiídamettte que el bño an 
tenor para est^s mismas Lebas. 
En Austria \\egH,n los parados a 
156 000, con 56,000 de aumento 
con relación tamb.éa al año 1929. 
Eo Bélgica hay 15 000 obreros 
por completo y 48 000 parciales 
cantidad triplicada si se compara 
con Jos parados del afi"» anterior. 
E n E l Canadá h^y 18 000 p?ra. 
dos o sea tres veces más que en 
1929. 
E n la Gran Bretaña llegan los 
parados a 2.120 000de ellos millón 
y medio parados totalmente y el 
resto narciales contra 1.198 00D 
En Italia hay 375 000 parados 
totalmente y 24 000 parcialmente 
} t-imb^i coQaU 
terioñ 
líneas como «Una soltera de las 
más descontentas de serlo> y 
con esto doy por terminada esta 
polémica, porque para conso-
larme en la espera del amor, 
procuro hacer mi vida fecunda, 
dedicándome a cosas más útiles 
e interesantes, de las que podían 
resultar de e s t a s discusiones 
con una lectora muy amable, 
pero que ni siquiera se atreve a 
dar su nombre. 
EaH>landa hlV9.A ' 
o sea el aobleqUe ^^O pa,.. ' 
en distintas i a d ^ ^ O p 
radosp^cial.st-n i J 7 7 0 ^ 
ras. ^ u t ^ 
En R u m a r ú hav ô n 
dos-o .seo siete v t c l 00 Par,. 
año anterior. 
Eo Suècia h 
J2 
EXT' 
^ 26 000 
seis mil n^ás q ^ el año 
E n Checoeslov^quj ^ 
obreros sin trab, jo Q J f m 
doble que había el ; ñ7an^ t 
E n los Estados Uaid0 > 
centaje de obreros Sln ! POt 
SeeleVaal 22 Por ciento ^ 
ciento que ^ 
E n Rusia hiyuaos lOOOQOob 
ros segúa la eitadistica 
siendo el único P ¿ í s ^ ¡ ^ 
cendido la cantidad de obrero, 
trab.jo puesto que eiaftoaDt r J 
era de 1.310.000. 
Si hemos de creer todas est. 
estadísticas oficiales que los"S 
bieracs respectivos van for^ ' 
podemos calcular que en todo 
mundo hay lo 000.000 de obrero 
sin trabajo. * 
Este es ua problema comnldo 
para resolver por las distintas 
modalidades que presenta ea cada 
una de las naciones. La mayoria 
de los obreros sin trabajóse refie 
re a los industriales, puesto que 
en la agricultura suele haber ea 
muchos países falta de brazos. Y 
es que la nueva vida hace desfilar 
al obrero campesino hacia la CÍD-
dad sin darse cuenta de que en 
ella encuentra más fácilmente sa 
desgracia, porque si bien es cier-
to que los sueldos o j amales de 
los tbreros de la industria son su-
periores a los del campo, el exce-
so de trabajadores parados hace 
una competencia extremada que 
los coloca en situació a desventa-
josa, y tienen que soportar gastos 
que la vida social de las ciudades 
l l tva consigo.'. 
E l problema de los sin trabajo, 
como 52 ve por estas cifras ate-
rradoras no es de t^l o cual país, 
sino del mundo entero, y a resol-
verlo debieran dirigirsa toáoslos 
esfuerzos de los gobiernos ya qitf 
constituye la base primordial ae 
I los pueblos tanto para su progre-
jso como para su pacificación. 
ISIDORO C. LOPETEGUI-





{Prohibida la reproducción). 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotps, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
66 Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
D S V i í M TA. 
Farmacia y M i m i 
de 
Vita lie w0 





























en buen uso, procedentes dr 
cambios, a mitad de 
pudiendo resultar 
por medio de c * * b ^ 
que se explicará en * 
l blecimiento de Den> ^ 
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diterráneas mejor definid, sgeo-
laS es·'el apéndice enrusico 
J i r ^ o n P e . á n g u l o a W . 
tierra èn su territorio [los individuos 
S o s : España y Portugal, s! bien 
C representada una pequeña pose-
an inglesa que es Gibraltar. 
Esta Penínsu'a constituye una um-
riad morfológica, definida qor factores 
Geográficos precisos. Son éstos el sis-
tema istmico-pirenaico | a l N. lqu 
une con tierras encoas iáticas-
Mediterráneo por el E. y 
océano Atlántico conlorna la Pemnsu-
la por su sección S. W. y W. y un acci-
dente de este océano (el Cantábrico) 
le sitve de marco V. 
Su situación en r t d de círculos o as-
tronórcica es próximamente comols í -
gue: Entre los 36° y 45° de latitud posi-
tiva y entre ios 8o y 9o E. y W. respec-
tivos del meridiano cero o de Guen-
wich. 
De ambas situacicnes (geográfica y 
astronómica)-? e deducen numerosas c 
importantes consecuencias. 
Una de ellas (quizá la más patente) 
es la gran excentricidad de las tierras 
ibéricas con relación al esntro europeo, 
toda vez que están relegadas al S. W . 
y es la tierra que avanza más a po-
niente si exceptuamos alguna isla i n -
significante. 
Esta excentricidad está acentuada 
todavía per ia disposición de los valles 
pirenáicos que son transversos, lo cual 
entorpece notablemente la apertura de 
vías con que fomentar el tráfico inter-
nacional terrestre. A su vez las líneas 
marinas at iánl icc-mediterráneas del 
comercio son tangentes a nuestro tef 
iriíorio. 
No obstante, la situación de nuestra 
Península no es tai. desventajosa como 
pudiera creerse del primer análisis, 
toda vez que dista muy poco de ocu-
par el centre de la zona templada sep-
tentrional, zona en donde culmina el 
desarrollo de las actividades humanas 
y por otra pai te encuén t rase casi ro-
deada de las bienhechoras influencias 
^ los llamados mares de la civiliza-
uto y el c rmrcio, estando compensa-
do con creces el afán de todo estado 
«e poseer varias salidas al mar libre, 
Jue es el eje sobre el que gira la poli-
d a expansiva de todo estado interior. 
Analizada nuestra situación bajo el 
a&Pecto astronómico, rasgo más salien-
e aparece en la diferencia de hora 
entre sus extremos T . y W., diferencia 
jue oscila alrededor de 50 minutos. 
Notable es también la diferente dura-
^10" (54 minutos) entre las extremida-
aes meridionales y boreal. 
El núcleo ibérico contrasta notable-
^ente con ^ ^ ^ penínsulas 
jP»terráneas (Gal·la y Balkánica) y en-
re las diferencias más ostensibles ha-
J^os notar el carác ter macizo e insu-
ar clarameute definido. En efecto: los 
accidentes de su configuración hori-
^ al son escasísimos a excepción del 
guio S. "W. en donde están bien re-
esen-ados. Por otra parte, si supo-
^ mos qUe ei niyeI de |0S mareS que 
^cundan nuestro territorio se elevase 
"os 250 metros, las llauuras situadas 
al septentrión de los Pirineos queda-
rían bajo las aguas v los rasgos g e n é -
ricos delsuelo ibérico perderían m u y 
pocos kilómetros de superficie. 
Considerando la extensión de nues-
tra Península, que es de fS2.278 kiló -
metros cuadrados, corresponden a Es-
paña 492.923 ki lómetros cuadrados y 
89.355 a la nación vecina. Ocupa Es-
paña , por consiguiente, unas 6/5 partes 
del solar ibero y comparada su exten-
sión con la total del Globo representa 
YKOO del mismo y 720 ne los territorios, 
europeos, aventajándole en superfi cié 
Rusia (4.564.C00 kilómetros cuadrados) 
y Francia (551 ,C90 ki lómetros cuadra-
dos) solamente. 
Agrupando ahora los territorios isle-
ños y los sometidos a su influencia 
aparece la cifra de 819.324 kilómetros 
cuadrados distribuidos del siguiente 
modo: 
En la Península . . , 492.928 km2. 
Baleares . . . . . . 5.014 » 
Canarias. 7.272 » 
Marruecos . . . . . 29.000 » 
Posesiones africanas . 285.124 » 
T o t a l . . . 819.333 » 
Contorno: estudio del mismo. 
En cuanto a 1c configuración hori-
zontal o contorno ya dejamos apunta 
do que su modelado distintivo es el de 
las formas macizas impuestas por su 
geogenia, predominando, por consi-
guiente, la escasa articulación, si bien 
se exceptua de este carácter !a sección 
N . W . o gallega donde aparece la oosta 
tipo *ría» semejante a la tipo «fion o». 
El contorno, geométr icamente con-
siderado, semeja un pentágono irregu-
las cuyos vé r t i ces los dibujan los ca-
bos Finisterre, San Vicerte, Punta 
Marroquí Gata y Creus. 
El desarrollo total de las costas es 
como sigue: 
Españolas . . . . 3.133 Km. 
Portuguesas . . . . 793 » 
Total . 3 926 * 
Comparado este desarrollo con la 
ex tens ión superficial de un promedio 
de 1.150. 
Para el estudio de nuestro l i toral , y 
con objeto de hermanar ca iác teres , lo 
dividiremos en seis secciones que son 
y comprenden: 
a) Costa contábrica, ni N . . extendida 
desde el vért ice del ángulo dibujado 
p o r e l m í r cantábrico al cabo Estaca 
de Vares. 
b) Costa gallega, oue arrancando 
del cato citado termina en la desem-
bocadura del Miño. 
c) Costa rorluguesa, extendida a lo 
largo de la nación vecina, si bien ter-
mina en el cabo de San Vicente. 
d) Costa a t lár t íca-meridional , dibu-
jada, entre el cabo San Vicente y las 
columnas de Hércules. 
e) C o s t a mediterránea-meridional 
que abraza el arco encerrado entre el 
estrecho y el cabo de Palos, y final-
mente. 
f ) Costa medi ter ránea levantina que 
comprende el resto hasta el cabo de 
Creus. 
Cada una de las secciones que deta-
llamos parece rasgos inconfundibles 
que vamos a bosquejar. 
j a) Costa cantábrica.-ConVxrvna ám-
pliamente la ley geológica de la corres-
pondencia recíproca entre les antic'i 
nales y sinclinales; es decir: que a 
máxima culminación terrestre costera 
aparecen también las depresiones ba-
t imétr icas más notables. En efecto, 
sigue esta carta en sus rasgos genera-
les la dirección impuesta por el sistema 
septentrional, sistema que influencia la 
región de tal modo que las curvas bati-
mét r ices de los 1.000 y 2.000 metros se 
encuentran muy cercat as de la línea 
anfibia. Abundan los escarpados y cor-
taduras a pico, especialmente en su 
sección centro-oriental, encontrando 
como occidentes i rás notables el cabo 
Machichaco, el puerto de San Sebas-
tián y la ría de Bilbao. 
A medida que se avanza al W. el as-
pecto varía notablemente, apareciendo 
las r ías asturianas de Avilés, Navia, 
Foz, Vivero y otras. 
No ubsttnte, los refugios naturales 
í on escasos y esto, unido a las fuertes 
galernas que producen persistente maa 
gruesa hacen de este litoral uno de los 
, más temibles para la navegación cos-
tera de nuestra Península. 
b) Costa gallega.—LA heterogenei-
dad de los materiales expuestos a la 
' erosión marina en esta zona es tá acu-
sada por la desigual acción destructora 
del mar. 
Su topograf ía es sumamente intrinca-
da, abundando los islotes, peñascos , 
bajíos y escotaduras profundas que nos 
recuerdan el li toral noruego. 
Abundan aquí los puertos naturales 
y las rías de pintoresco aspecto que 
Multicopista UNIVERSAL 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, música, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o var ías tintas y con un sólo original 
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C L A R I D A D y P R E C I S I O N 
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Etc . , etc. 
PRECIOS DE LOS APARATOS CCMPLETAME^E EQUIPADOS 
tipo popular, t tmíf io ccmeicial, ccr rp le ts t reníe equipado, encuadernado en forma de libro 25 [pesetas. 
d e í n T plancha, tamaño folio, | » » » » » » » 3 5 » 
d'"d'o's'planchas, id . i d . » > * » » » » 50 * 
Todos í e s pedidos se sirven por correo certificado y con las 
instruccicrcs impreses para su sencillo manejo 
Manufacturas J l p a U m | T V l P n a n t B A R C E L O N A 
«UNIVERSAL» M . W C I I V C I I U I I C l l l D i p u t a c i ó n 139a 
N O T A : 
Se desean .Agentes o casas solvei tes a quieres conceder la represeníacicn local, provincial o legional. 
siguen la dirección impuesta por 1 > 
valles sumergidos por el movimiento 
epirogénico de que están dotadas las 
tierras ibéricas. 
Es también la sección de costa que 
más aprovecha los re cursos naturales 
marinos debido en un todo a la favora-
ble disposición de sus rías, en espec'a-
de las llamadas «bajas», pues las «al-
tas» son más peligrosas a la navega-
ción. 
Entre les m;merosos accidentes de-
bemos mencionar las rías de Santa 
Mapta, el Ferro l , A rés , Betanzos, la 
Coruña , Corme, Camar iñas y Corcu-
bión (todas ellas rías altas) y las b¿ja» 
de Muros, Arosa, Pontevedra y Kigo, 
cada una de las cuales alberga puertos 
magníficos. Citemos también los cabos 
Ortegal, Forifíana y Finisterre. 
c) Costa portuguesa-Orientada de 
N . a Sur dibuja una línea recta sin 
accidentes notables, como producto 
que es de la erosión sobre un bkque 
homogéneo. 
Su ca rác te r distintivo es la unifor-
midad en el perfil bordado de. arenas 
en casi toda su longitud. En algunas 
partes—como en Aveiro—recuerda las 
costas holandesas y la desembocadura 
del Tajo semeja las r ías bajas, si bien 
este estudio pertenece a la hidrografia 
fluvial. 
Los accidentes más impostantes que-
dan reducidos a los cabos de Mondego* 
Caiboeiro, Roca y San Vicente y a las 
desembocaduras'de los n'os Duero y 
Tajo. 
d) Casta atlánt co-meridionai—Di-
buja toda ella un grar arco que recibe 
el nombre de Golfo de Cádiz. 
Es una costa baja, algo quebrada 
desde el cabo S«n Vicente a la desem-
bocadura del Guadiana (Algarbe) y 
desde aquí ya presenta el carác ter are-
noso (I as arenas gordas), sembrada de 
dunas, estar.ques y salinas. 
Son sus Í ccidentes más importantes 
la desembocadura del Guadiana, la del 
Guadalquivir y la bahía de Cádiz . 
d) Costa mediterránea[mrridional.— 
El total de las costas medi te r ráneas 
aparecen como cuatro arcos de círcu-
lo: estos son ]os lUmadós óvalos me-
di te r ráneos . La sección meridional es-
tá formada por los dos primeros, si-
guiendo las líneas generales la direc-
ción impuesta por el sistema Penibét ico 
que se ercuentra muy próximo al mar. 
Este li toral es ele^ ado y roquizo, i n -
terca lándose formaciones aluviales. No 
posee otros accidentes que pequeños 
fondeaderos y alguna playa reducida 
si bien se encuentra el magnífico puer-
to de Cartagena, uno de ios mejores 
del Medi te r ráneo . El cabo de Gata se-
para los dos arcos y es el accidente 
teirestre más saliente. 
i ) Costa mediterránea levantina.— 
La integra el resto de los óvalos sep-
tentrionales. El primero de ellos nos 
ofiece una línea baja y arenosa con 
playas dilatadísimas, toda vez que la 
plalefoima se extiende a mucha dis-
tancia de la costa, y el segundo pre-
senta un carácter mixto, atternando las 
playas deltaica con la costabrava. S o « 
sus accidentes más notables el M a r 
Menor, la desembocadura de los r í o s 
medi ter ráneos , las albuferas y salinas 
de Torrevieja y Elche, los cabos de la 
Nao, Sau Martín, San Antcnio y Creux; 
los pueblos de Barcelona, Tarragona 
y otros. 
R. G. 
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A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSffJO 
S U C A R A C T E R 
Madrid, 12.—Tuvo el Consejo 
de anoche UQ carácter eminente-
mente politico, y i que en su ma-
yor parte ha sido dedicado a estu-
diar la cuestión electoral. 
E l informe emitido por la Junta 
central del Censo sobre la ponen-
cia de los sub secretarios fué acep 
tado casi íntegramente por el Go-
bierno. 
Tan sólo se han introducido dos 
modificaciones que alteran los 
plazos en dos días cada uno; pero 
que en definitiva d- jan â fecha 
en un principio señalada, es decir, 
la del 22 de febrero para la procla-
mac ión de candidatos, y la de 1 
de marzo pata las elecciones a 
diputados a Cortes. 
L I S T A S Y P L A Z O S E L E C T O 
R A L E S 
Las listas electorales estarán 
terminadas el 12 de diciembre. 
Aprobado el intorme con esas 
modificaciones que dejamos rex 
puestas, el Gobierno procederá a 
someter a firma d el rey u i decre-
to modificando los plazos que se-
ñala la ley electoral, en el sentido 
de su acortamiento. 
No se hablará, por tanto, en es-
ta disposición, nada que guarde 
relación con la fecha de la convo-
catoria, pues eso será objeto de 
otro real decreto. 
E n otras circunstacias, todo es-
to iba precedide por el decreto de 
disolución de Cortes, cosa que 
ahora no es necesario, por hallar 
se éstas disueltas desde el año 
23, en que advino la dictadura. 
E L I N C I D E N T E D E L 
«BADEN» 
E l ministro de Estado dió cuen-
ta de la correspondencia cursada 
con motivo del incidente del «B i -
den» en el puerto de R[o Janeiro, 
y propuso y fué aceptado el reco-
nocimiento del nuevo Gobierno 
brasileño, con lo cual las negocia-
nes por dicho incidente entrarán 
en una fase de mayor actividad, 
ya que hasta ahora nuesto minis-
tro en aquel país estaba actuando 
ÚBÍcamente como agente oficioso. 
E l reconocimiento se ha hecho 
^ instancia del ministro de Nego-
cios extranjeros del Brasil, señor 
Barreto, que fué precisamente 
quien representando a su país en 
la Sociedad de Naciones, pidió la 
inclusión de España como miem-
bro del Consejo permanente de 
Ja misma. 
N E G O C I A C I O N E S C O N 
F R A N C I A E I T A L I A 
E l ministro de Economía expu-
so las negociaciones comerciales 
con Francia e Italia. 
Los comisionados de la prime-
r a vendrán uno de estos días para 
reanudar las que fueron interrum-
pidas el pasado mes. 
Las de Italia quedarán ahora 
cortadas, por tener que asistir los 
delegados italianos a la Conferen-
^ cía, que comenzará en Ginebra el 
día 17. 
N U E S T R A M O N E D A 
E l ministro de Hacienda habló 
¡de la marcha favorable de nü< s 
tra moneda. 
También se ocupó de lo relacio-
nado con los presupuestos, reite-
rando a todos los ministros que 
comieacen cuanto antes ¿>l estu 
dio de éstos. 
Respecto a la b3j \ de) 5 oor 100 
que tiene pedida a t )dos los de-
partamentos, conviene j^ciarar 
que ésta no af íctirá a todos los 
servicios, algunos d i los cuales 
incluso serán incrementados, sino 
que se refiere a las cifras» globales 
y con carácter de promedio. 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
E l señor Matos llevaba algunos 
asuotos, pero no llegó a dar cuen-
ta de ellos. 
Se ausentó antes de terminar el 
Consejo, por tener que asistir, 
juntamente con el ministro de 
'justicia, a uaa comida en la Ntm • 
ciatura. 
E L C O N F L I C T O M E T A -
LÚRGICO 
rí \ a que h \ asistí .i > en Toled >. 
EQ esta conferencia quedó fij \-
da la huía de despacha pjra rna 
ñaña con el presidente, así como 
la hora del Conejo en PaUcio el 
jueves próximo. 
L a celebración de este Consejo 
ha despertado el máximo interés 
en los círculos políticos. 
Es indudable qu í en él dará 
cuenta el Gobierno al monarca de 
sus planes electorales y no falti 
quien asegura que al mismo tiem-
po hará un esbozo de su progra-
ma político en orden a la convo-
catoria de Cortes y primeras ac-
tuaciones de éstas. 
A l mismo tiempo se hacen cá-
balas y pronósticos, relacionando 
de un lado el hecho de que a la 
cacería celebrada en Toledo ha-
yan coincidido ayer el rey y el 
conde de Romanones que han 
permanecido juntos tedo el día, 
y de otro, que el jueves, precisa-
mente señalado para la celebra-
ción del Consejo en Palacio, es el 
E l ministro de Trabajo expuso i día que llegará a Madrid el señor 
lo concerniente al conflicto meta- Cambó, quien, como es sabido, se 
lúrgico de Madrid, y cuenta de 
un expediente referente a las ca-
sas baratas de la titulada Ciudad 
Jardín de Prensa y Bil las , Artes, 
en el sentido de concederle deter 
minades ventajas, pero sin aval 
del Estado, consesión que está 
actualmente en suspenso. 
L A S O P O S I C I O N E S R E S -
T R I N G I D A S 
E l señor Tormo dió lectura a 
un proyecto de decreto, que fué 
aprobado, restableciendo las opo-
siciones restringidas en el Magis-
terio, por estar suprimidas desde 
hace tres años, y que servirán 
para dar movilidad a las escalas. 
C O M B I N A C I O N D E 
G O B E R N A D O R E S 
E l ministro de la Gobernación 
l levó en principio una pequeña 
combinación de gob írnadores. 
Sólo habrá dos nombramientos 
de nueva creación, pues los de-
más son traslados. 
Entre los orimeros figura la 
provincia de Huesca. 
E L C O N S E J O D E M A Ñ A N A " 
Durante la celebración del Con-
sejo llamó el rey por teléf ono y se 
puso al aparato el presidente, a 
quien el soberano dió cuenta de 
su llegada de regreso de la cace-
asegura trae un manifiesto o pro-
grama político concreto. 
Por otra parte es evidente que 
en el seno del Gobierno h »y dos 
tendencias marcadísimas. Una la 
á i los que son partidarios de que 
tal y como está constituido ac-
tualmente el Gabinete Berenguer 
se v a y a a l a s elecciones, inçiuso 
a la presentación en el Parlamen-
to, y otros los que estiman nece-
rio hacer una modificación minis-
terial. 
Que esto ha tomado cuerpo lo 
demuestran dos hechos. E l pri-
mero, que ya anoche el gene-
ral Berenguer, que partenecía al 
primer bando, es decir, que no 
admiíta modificación alguna, se 
inclinaba por ésta, y de otro, el 
que la anunciada combinaciós mi-
litar que se está, esperando hace 
algún tiempo, no se ha hecho, 
como si ello obedeciera sin dud:a 
a relacionarla con la ministerial 
para dar entrada en aquélla a al-
gunos ministros que quedarían 
sin cargo al cesar en el Ministe-
rio. 
Siendo así, no sería dificu que 
el actuil ministro de la Goberna-
ción ocupara alguna Capitanía 
general. 
Tampoco faltaban esta noche 
quienes decían que si el rey re 
, h 7jS \ los pitaes electorales del 
G . bierno éste present aiía la di mi 
sión colectiv.'i ... 
D E L \ «GACETA> 
V I G I L A N T E J U B I L A D O . - P L A -
Z A A C O N C U R S O 
Madrid. !2 — L i cGicetd> pu-
blica una RMI orden del Ministe-
terio de Gobernación, declarando 
jubilado por imposibilidad física 
a don Victoriano Gracia Cebolla-
da, vigilante de primera clase del 
Cuerpo d*3 Vigilancia en la pro 
vincia de Teruel. 
E l mismo periódico oficial! in-
serta otra Real orden del Minis-
terio de lüstrueción Páblica, dis-
poniendo se anuncie mediante 
concurso de traslado la provisión 
de la plaza de profesor de Dibujo 
vacante en las Escuelas Norma-
les de Màestras^ y Maestros de 
Teruel. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, 12.—Ea el sorteo cele-
brado hoy, han correspondido los 
premios mayores a los números 
que se indican a continuación: 
P R I M E R O 
Número 13 011.—Almería. 
S S G U N D O 
Número 30.436 -Madrid, Bur-
gos y Sevilla. 
T E R C E R O 
Número 15.919.-Midrid, Te-
nerife y Valencia. 
C U A R T O 
Número M!.766.—Valencia, L u -
go, Madrid y Barcelona. 
Q U I N T O S 
3 375, 22 998v 11 578, 3.885, 997, 
15.725; 3:392, 23 677,16 766,1.579. 
DIMISION D E OTRO 
R E C T O R 
Madrid, 12 —Oteen de Grana -
da, que ante la actitud de los es-
tudiantes, el rector de aquella 
Universidad ha enviado a Madrid 
por telégrafo la dimisión de su 
cargo. 
C U M P L I M I E N T O S 
E N T R E G A 
B E UN N O M B R A M I E N T O 
Madrid, 12.—Una comisión del 
Casino de Cía es -de Sevilla, 
-acompañada del general Caval-
Pah • canti, h'à estado en 
' plimennodo ai rey 
Seguid mente visitó 
donGonzi loy ie '^nt; 
su aitezi del n o m b r a m ? ^ ^ 




N F I T Ei 
u L E O F R E C E L A O P O R 
TUNIDAD D E P R O B A R UN P O S T R E 
E X Q U I S I T O Y E C O N O M I C O 
D U L C E D E 
Ñ O 
z 
Producto de una calidad 
insuperable cuyo consumo 
1! 11 ^ í 1 í > * * > > 11 (* fi i ) 
y delicado paladar. 
M E M B R I L L O 
A 1'80 P E S E T A S , K I L O 
CAMBO A MADRID 
Madrid. 12.-Mafi,aa es P. 
rado en la ^'rte el ceader» o ï* 
lanista don Francisco Citubó 
E L D E C RETO DE 
E L E C C I O N E S 
Madrid, 12.-Mañana,, desn^ 
de Consejo, si se ultima el asu 
to elecciones, firmará su majeŝ i' 
el correspondiente decreto seik 
lando la fecha de la mismas. 
HUNDIMIENTO DE 
UNA CASA E N GONSw 
TRÜCCION 
M U E R T O S Y HERIDOS 
D E T E N C I Ó N D E L ARQUITEr 
T O Y C O N T R A T I S T A 
Madrid, 1J2. — A las nueVe y me. 
dia de esta mañana ha oòurrido 
un hundimiento en la casa en 
construcción número 38 de la ca. 
He de Alonso Cano, esquina a la 
de Rios Rosas, habiendo numero-
sas víctimas. 
E l estruendo ha sido enorme 
causando sensación al vecindario 
y a los transeúntes que circulaban 
a aquella hora. 
Los escombros han sepultado a 
numerosos obreros que trabaja-
ban en las obras. 
Rápidamente comenzaron a 
realizarse los trabajos de salva-
mento, por los bomberos, trabaja-
dores y vecinos. 
A mediodía se extrajeron de en-
tre los escombros a cuatro obre-
ros muertos y a once heridos, de I 
ellos cuatro de pronóstico graví* 
simei.. 
E n el lugar de la catásírofe se 
personaron el ministro de la Go* 
bernación, el alcalde y otras au-
toridádes. 
A la hora que telefoneamos 
continúan los trabajos de desesl 
combro, pues se cree que aún hay 
más víctimas. 
L a Policía ha dtt;nido en elm-
mediato pueblo de Vicálvaro 3' 
intentar fugarse, al arquitecto 1 
contratista de las obras. 
D E S P A C H A N D O CON 
E L R E Y 
C O M B I N A C I O N 
D I P L O M A T I C A 
Madrid, 12 . -Esta 
vo en Palacio despachando ^ 
su majestad el rey, el j • fe de 
bierno, general Berenguer. 
A l a salida dijo este a los 
distas que había sometido a w . 
ma de don Alfonso decretos a 
combinación de d i p l o m à t i c ^ 
se venía anunciando desa 
días. 
CONSEJO EN PALAOIO 
Madrid, 12^Maüana ^ . ^ ^ 
se celebrará C o D s e ^ 
en Palacio, bajóla presi 
don Alfonso. 
E n el se tratará de 
electoral. 
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p I R M A 
Nom 
aata Ca 
• j i 9 ..presidencia: 
^ .residente de la Tunca ^a 
V ^ r l te aspirantes a D:sti 
A h í t e o s al general don Agus 
IJOSP 
Luqu <ín O b r a n d o d i r ec to r gene ra l 
^01U . „,«rtt- S^qvec stñor àB dra, al 
• zOavá i . 
^gército: Firma sin importan-
^ r í a s - Disponiendo laadqui-
. ^'27 aparatos aviones y 
LÍOS torpedos. 
C O N F E R E N C I A 
, . J 12 - El- ministro de 
r S y Jast'icia. seflar Estrada, 
f tonf ^nciad0 con 61 ralnlstro 
¡e Economía señor Rodríguez de 
Vif i fUf í -
0B LOS JUZGADOS 
SUPRIMIDOS 
Madrid, 12.-Hoy visitó al mi-
mstro de Gracia y Justicia una 
comisióQ de secretarios judiciales 
L a solicitar sean restablecidos 
L 17 Juzgados de primera ms 
: tancia suprimidos por la Dictadu 
X \ \ ministro recibió a los comi-
sionados atentamente y su pare-
cer fué favorable a lo que solicita • 
ban, pero el ministro tropiez x con 
el ac-erdo adoptado de aminorar 
los gastos en este ministerio, no 
dependiendo de el en este mo-
mento para la inclusión de aque-
llas partidas en el presupuesto. 
El restablecimiento de dichos 
Juzgados supone un aumento de 
300 mil pesetas. 
Aconsejó a los visitantes fueran 
a visitar al ministro de Hacienda, 
como así lo hicieron. 
El señor Wais les dijo que es 
niajr diíí:il en el momento resol* 
ver este asunto pues tendría que 
modificarse el presupuesto, pero 
de todas formas vería de estudiar 
el asunto con cariño. 
guraban el joven Juan Biutlsta 
Cprgago, de 25 años, que monta-
ba una motocicleta^ 
Ese muchach-) al intent 'r p isar 
a un coche aceleró \h marcha, y 
se salió de la carretera cayendo 
al suelo y recibiendo fuerte golpe. 
Resultó cori contusiones en la 
región toráxica y fueste conmo 
ción celebral. 
H U E L G A 
Los obreros de la sección mo-
saísta del ramo de la construcción 
se han declarado en huelga. 
E l paro se ha ( xtendido a unos 
70 obreros. 
Unicamente se trabaja en una 
fábrica cuyos patronos han con-
cedido a sus obreros las mejoras 
que solicitaban. 
A C A D E M I A D E 
P R E P A R A C I Ó N P A R A 
O P O S I C I O N E S D E L 
M A G I S T E R I O E N E L 
inffl iiiiio 
Muñoz Degrain, 14. 
ZARAGOZA 
SUICIDIO 
Zaragoza, 12.—H \ parecido en 
el río Ebro el cadáver de Ramón 
Angel Cilueque, de 42 años. 
Parece que se trata de un sui-
cidio, pues Francisco Gracia, que 
vive en una casa próxima al lugar 
en que el cadáver ha sido hallado 
ha manifestado que vió al Ramón 
cuando se arrojó del puente de 
Piedra al río. 
Ignóranse las causas que han 
Podido tomar tan fatal resolución, 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l alcalde señor Jordana conti-
gua siendo muy felicitado por ha-
^erlesido concedida la Medalla 
46 Oro del Trabajo. 
Por su domicilio particular y 
^n su despacho oficial han desfi-
j o numerosas y distinguidas 
Personas para testimoniarle las 
^ttipatías con que cuenta. 
A C C I D E N T E 
Cuando se verificaba la conduc-
ción del cadáver de una señora a 
**orja para ser inhumado en aque-
lla localidad ha ocurrido un ac-
cidente 
G O B I E R N O C I V I L 
— — — — — — — — — — 9 
N O T A S V A R I A S 
SÍ ha ordenado el ingreso pro-
visional en el Manicomio del pre-
I sunto demente Andrés Vi la Ale-
g r é , de Villalba Baja. 
I Se aprueba el reglamento de la 
Sociedad Republicana de Valde-
j rrobres. 
t " - ;:!' ; 
I A los alcaldes de Veguillas, E l 
i Vallecí l lo, L a Cuba y Aguatón se 
les ordena manifiesten a este Go-
bierno si tomaron o no posesión 
de las secretarías respectivas los 
nombrados don David Ayuso 
Peña, don Santiago Martínez y 
don Valeriano Rodríguez Corche-
te (este con dos). 
Se expide p isaporte para Fran-
cia al vecino de Teruel don An-
tonio Galve López. 
Ha sido multado por blasfemo 
Miguel Aznar, de Alcorisa. 
Se autoriza la celebración de 
junta general a la sociedad de 




ompañaban al cadáver va-
Personas ocupando varios co-
y en la fúnebre comitiva fi 
G A G B T I L L A S 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
E n la listi que publicamos ayer 
de donativos, insertos en el cBo-, 
letín Eclesiástico», para el templo 
del Pilar, debió figurar, en primer 
término, el excelentís imo e ilus-
trísimo señor obispo de la dióce-
sis con la cantidad de mi l pesetas, 
de la cüal se nos dió nota aparte 
que se traspapeló. 
INDUSTRIALES 
Se ha publicado un Real decre-
to del ministerio de Economía 
Nacional, en el que se dispone que 
el apartado C del artículo 10 del 
Real decreto de 31 de Diciembre 
de 1929, se entenderá redactado 
en la foricna siguiente: 
cExención de derechos arance-
larios de importación a la maqui-
naria española y materiales que 
esta precise para su primer esta-
blecimiento, . siempre que uno y 
otro no se produzcan en España, 
sean insustituibles y se destinen a 
la creación, ampliación o perfec-
cionamiento de la industria prote • 
gible.» 
HAÇTEND A 
• Los alcaldes de Cañizar del 
Olivar y Castralvo remiten a esta 
Dilegacion de Hacienda, para su 
aprobación, los presupuestos mu 
nicipales para 1931. 
A los de Mosqueruela, Monter-
de, Ariño y Guadalaviar se les 
devuelven para su rectificación. 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos a los alcaldes 
de Alcorisa y Alcaine. 
A l alcalde de Ojos Negros se le 
devuelve la instancia solicitando 
alteración de arbitrios por no ser 
procedente. 
Notas militares 
O P O S I C I O N E S 
, - A L -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoFlal 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral 
Audiencia.—Por un error diji-
mos al publicar el señalamiento 
de vista de causas, que en la que 
se celebrará el 26 del actual, por 
homicidio, acusaría don Luis F e -
ced, siendo así que actuará de 
defensor, y el señor Rivera de 
acusador. 
H A L L A Z G O : de una sortija 
de oro, con las iniciales F . f., por 
Andrés Guillén, que la ha entre-
gado en esta Administración. 
S E O F R E C E AMA, para criar 
en su domicilio. Leche fresca. Di -
rigirse a Joaquín Calomarde, V i -
llaspesa. 
E n el día de hoy ha hecho su 
presentación oficial en el Gobier-
no militar y Zona, el teniente co-
ronel recientemente destinado a 
la citada unidad, don Santiago 
Arbex de Inés, el cual se ha hecho 
cargo de la Caja de recluta nú me 
ro 71, cesando el capitán don Lui s 
Fernández Gomila que lo desem-
peñaba accidentalmente; mañana 
a las once horas será dado a reco-
npcer a la oficialidad en la forma 
reglamentaria. 
Por el Ministerio del Ejército 
se ha dispuesto se verifiquen por 
tarifa y guía militar, él transporte 
de 300 quintales métricos de paja 
desde VilLfranca (Teruel) a la 
Junta de phza y Guarnición de 
Valencia, 
Representantes 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirihirse enviando'i formes a «Pu-
blicidad del Norte» Fuenterrabia, 3' 
San Sebast ián. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Se posesionó de su destino en 
esta Comisaría de Vigilancia, el 
agente de primera don Antonio 
Vázquez García. 
D I P U T A C I O N 
Mañana celebrará, sesión ordí -
naria la Comisión Provincial. 
E l «Boletín oficial» de hoy pU' 
blica el acuerdo de la sesión últi-
ma de la Provincial respecto a la 
pensión de canto, acuerdo ya in-
serto por nosotros oportunamen-
te, de admitir al concurso abierto 
para la adjudicación de dicha 
pensión, a los aspirantes siguien-
tes: 
Pilar Calderón R^soau, Angel 
Tomás García y Antonio Pascual 
Catalán. 
Que por el Tribunal ya desig-, TT .V' .-j ^ , , 
j , r « 1 1 . Un guardia de Segundad ha 
nado al efecto se señalen los ejer • 1 , . , . . T . , , , " 
. . , , x. A denunciado a Matilde Martín Mar 
cicios de aptitud a que han de ser 
sometidos los aspirantes, así co 
mo el lugar, día y hora en que 
han de verificarse. 
Y que por el mismo Tribunal 
se aprecien los méritos que oue-
dan concurrir en María de la Con-
cepción Jimeno Urroz. para que 
en su caso pueda la Corporación 
acordar lo procedente. 
S U C E S O S ' 
tín, de 19 años, vecina de Vi l las-
pesa, pordej\r abandonada una 
caballería y ésta meterse en los 
jardines de la calle de Miguel V a -
llés causando danos. 
De no ocurrir ningún contra-
tiempo mañana sale de Madrid 
para Teruel el gobernador civi l 
de esta provincia don José García 
Guerrero. 
— De Madrid l legó el ingeniero 
don Pedro Valverde. 
— Llegó de Pamplona don Anto-
nio Hita. 
— Para pasar unos días con sus 
hermanos los señores de García 
Ruíz, llegaron de Zaragoza el pe-
rito mercantil don César Ruíz y 
su bella hermana Maruja. 
— A los 70 años de edad, ha fa-
llecido en su residencia de Alfam-
bra la distinguida y virtuosa se-
ñora doña Carolina ©lesa L a d o , 
viuda de don Luis Mateo, herma-
na política de don Tomás Alegre 
y tía de nuestro buen amigo don 
Rogelio Martin Blesa, a los que 
tncemos presente nuestro çordial 
pésame^extensivo a la demás fa-
milia de la fiaada. D. E . P. 
— D ispués de varios días, que un 
fuerte catai ro gripal le ha reteni-
do en cama al competente sub-
oficial y abogado don José María 
Dilla Pallarès, hoy por vez prime-
ra ha salido de su casa compli-
nientando a los superiores. 
— Se encuentra enferma de al-
gún cuidado la angelical criatura 
Patrocinio, Ir ja de nuestros bue-
nos amigos Mariano Risanp 
y esposa. 
— Regresó a Cala mocha don E n -
rique Alcalde. 
— De viaje de negocios salió don 
Vicente Rodríguez., 
— D . Zaragoza regresó don Fran-
cisco Albalate. 
— Hoy sale para Tineo (Astu-
rias), con objeto de hacerse cargo 
de aquella escuela, nuestro bri-
llante colaborador do.1 Francisco 
Ibáñez. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
los alcaldes y secretarios de C e -
lia, don Pedro Gómez y d^nFor-
tunato Lapiez 1 y de Monterde de 
Albarracín don Felipe Segura y 
don Juan Bautista Giménez, res-
pectivamente, que llegaron para 
gestionar la construcción del ca-
mino de Celia a Bronchales pa-
sando por Monterde. 
Muerto por el tren 
Comunican de Torrijodel Cam - \ 
po que en el kilómetro 71 de la 
línea férrea del Central de A r a -
gón, fué arrollado y muerto por 
el tren descendente número 22, al 
atravesar la vía, el vecino Anto-
nio Martín, de 68 años de edad, 
que regresaba de un pajar carga-
do con un saco de paja. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parál is is . Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
p ídanse estadís t icas . 
Plaza San Miguel, 4. . ZARAGOZA 
T e m p e r m t n r i 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 167 grados. 
Mínima de hoy, —8. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 693 9. 
Recorrido del viento, 41 kllómetroa. 
R E U M A T I C O S 
El tratamiento ant írreumáti-
co del CURA HERMÁÍZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmante en menos ^e un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente, elaborado y re* 
gistrado en Sanidad. 
informes a 0. luis Heruálz. 
Presbítero. B tiróos 
A G R I C O L A S 
Durante el último año se han 
consumido en España 678.712 
quintales métricos de nitrato de 
sosa, 108.489 de sulfato de potasa 
145 645 de cloruro de potasa, 
6.102 de kainita, 45 de silvinita, 
12.102 de nitrato de potasa y 
180.133 de abonos compuestos. 
M A Ñ A N A 
— . — 
12 M e m b r e ^ i 
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A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA ~ 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m m , is i 
Nuestros reportajes 
Luisita Rodrigo 
nos habla sobre 
el cine 
L a terraza de Spiedum. E n una 
mesa contigua veo que charla don 
Paco Rodrigo con una joven. E s 
bonita. Me acerco a saludar... y a 
fisgar. Don Paco hace las presen-
taciones. 
— . . .Mi hija... 
—Sí . . . L a conezco, de trabajo, 
se entiende, —contesto un poco 
confuso—. F u i un admirador su-
yo en la última temporada de L a -
r a . 
—¿Cuando estrené cLa frütá 
verde >?j 
—Cuando estrenó <La fruta 
verde». Por cierto que fué donde 
v i que era actriz de cuerpo ente 
ro, dentro de la levedad apicara-
da de la figura impúber que des-
empeñaba, doblemente difícil de 
realización por la caracterización 
y la psicología del personaje. 
— Muy galante... 
—No, muy justo nada más. Y 
d í g a m e , hablando de todo un po-
co ¿es verdad que la han contra-
tado para el cine sonoro? 
— No. Me han hecho proposi 
ciooes que hasta el año que viene 
yo no puedo aceptar. Tengo toda 
la temporada firmada en provin-
cias y debo cumplir antes con el 
teatro; siquiera por gratitud. 
— Y el año que viene ¿dejará 
usted definitivamente el teatro 
por el séptimo arte? 
— De ninguna manera, el teatro 
es antes que yo misma. E l placer 
de unos aplausos no los cambio 
por todos los tesoros de los lacas. 
D i actores de teatro nací, y acto-
res de teatro serán mis hijos si 
los tengo. Primero el teatro, lúe 
go los míos . 
— E s usted una fanática. 
— Soy una consecuente. Yo creo 
qtie el artista debe ser así; todo 
el para su arte, ante todo arte y 
todo por el arte. 
—¿Cree usted que el cine sono 
ro acabará con el teatre? 
— No: L o que pasa es que aho-
ra los públicos se ocupan más del 
cine hablado, por ta novedad. 
— La, crisis por que atraviesa el 
teatro ¿?s debida al cine sonoro? 
— Descartado, eso, completa-
mente. E l teatro no atraviesa por 
crisis alguna. Y lo demuestra que 
este año se han formado más com-
pañías de verso; que hay más tea-
tro y que se siguen construyendo 
nuevos locales; hasta un cine se 
ha pasado a nuestro bando. L o 
que ocurre es que los autores han 
desorientado al público, achaba-
canándole artísticamente. Pero el 
teatro no puede caer urnas, y es, 
hasta un sacrilegio compararle 
con el cine. 
— ¿Cree usted que los actores 
españoles servirán para el fílm 
sonoro? 
—Ni dudarlo. Creo más: Creo 
que nos pondremos a la cabeza 
de los hoy mundialmente más 
célebres estrellas de la panta-
lla. E l actor español, es el más 
artista de todos los artistas del 
mundo, lo que ocurre es que no 
sotros no nos damos a valer con 
la importancia con que se hace en 
otros países; que somos modestos 
o apáticos. E l artista debe tener 
sensibilidad, corazón, nervio, 
acometividad í y el único que reú-
ne todas esas cosas es el meridio-
nal y con preferencia el español. 
— L a producción nacional ¿po-
dría rominar el mercado? 
—Será la única que descollará, 
por ser el habla española ía más 
difundida-aparte de la inglesa— 
por la tierra, y que por lo tanto 
reclama mas producción. 
—Se dice que España no reúne 
condiciones para hacer películas? 
— Qué error mas grande. E s 
quizá el ú i i c o país donde se en-
cuentra todo natural. Donde no 
había necesidad de hacer nada fic-
ticiç; jsí. tuvieran una España en 
Holliwood! ¿En qué país hay un 
Asturias, llamada o n justicia la 
Suiza españok ? ¿En dónde unos Pi • 
ríñeos?¿En dónde esas misteriosas 
y poéticas encrucijadas toleda 
nas? ¿En dónde un barrio de San 
ta Cruz de Sevilla? ¿Y una Giral-
da? ¿Y un parque de María Luisa? 
¿En dónde una catedral de León 
y un monasterio de E l Escorial? 
¿Dónde unas parameras como las 
de Castilla? ¿Y el tipismo pinto 
resco de nuestras costumbres re-
gionaleb? ? Y una historia nacio-
nal tan interesante y emocionan-
te como la nuestn ? Desengáñese 
usted. Para actores de film, para 
argumentos de interés y psra la 
localización de una película E s 
pañ^ y nada más que E s p - ñ i . 
- Qae p^triatera está usted. 
—No. E s que es una lástima 
que estemos en úitima fila en to-
do, los españoles pudiendo estar 
a l a c a b t z i d . l mundo, tanto ar-
t íst ica. . .como otras cosas que to-
dos sabemos nos confirmamos 
con esta me diocridad que los de 
más países nos dejm que tinga 
mos por caridad. Desgraciada 
ment'*, España es, y seguirá sien-
do por much )S años el pan de la 
pandereta. Con pan y con toros 
nos conformamos... 
Emoiezi a salir el público de 
un cine próximo. Mil, mil qui-
nientas, tíos mil personas... L a 
masa humana nos empuja y nos 
hace seguir su camino pese a 
nuestra voluntad. Y o impertérri-
to continúo interrogando: 
¿Y dígame Luisita? 
ARTURÓ D* A R M A D A 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso 1,16, entr0. Z A R A G O Z A 
A C T U A L I D A D L I T E R A -
R I A 
Napoleón y su 
contrafigura 
José Linden —el narrador de 
las Memorias que ha desempolva-
do dé lo inédito la pluma amenísi-
ma de un novelista ilustre, A u : 
gusto Martínez Olmedilla— nos 
refire en cCómo murió Napoleón> 
el fin que a este le cupo, no en 
Santa Elena, según la Historia 
atestigua, sino bien lejo^ de la in-
clemente isla británica. Quien su-
cumbió en el cautiverio no fué 
Napoleón, sino su "contráñgura, 
un pobre diablo conocido por el 
remoquete «Napoleonc i l lo mer 
céd a su sorprendente semejanza 
física con el rotundo y espectacu 
lar emperador de los franceses. 
Creemos a José Linden bajo su 
palabra. ¿Por qué iba a engañar-
nos este simpático bigardo del bu-
levar parisino que hubo de entrar 
ai servicio del César con la sola 
misión de cestrenarlex las botas? 
Donoso y pedestre empleo que 
enorgullece al antiguo pigre de 
los jardines del Luxemburgo. E l 
oç fo quiere ahorrarse la prosaica 
incomodidad que supone el estre-
no de unos zapatos, sobre todo si 
aprietan un poco, y la delega en 
en quien por dichosa coyuntura, 
posee exactamente las propias di-
mensiones de las augustas extre-
inidades inferiores ¿Quién iba a 
suponer tan delicada planta en el 
primer capitán del mundo hecho 
a hollar los ásperos campos de ba-
talla? Pero ello es así. Y mire us-
ted por donde si la gemela confi-
guración de otro gaznápiro, Fran-
cisco Eugenio Rcbeaut, l levóle a 
suplantar a Bonaparte en ceremo-
nias ostentosas y al regodeo de co-
mer y beber a manteles, suerte 
envidiable en un paria, a José 
Linden hubo de bastarle la simple 
horma de sus propios pies para, 
como una bailarina de la Opera, 
vivia de ellos. Bien dice que la 
suerte llega a veces por los más 
extraños e insospechados cami-
nos. Con un talento artístico con-
siderable, con un cerebro de pri 
mer orden, es muy posible que 
José Linden no hubiese comido 
mejor. 
«Napoleoncillo» es un persona-
je de mucho más relieve que el 
que le presta la plebeya catadura, 
! agria y alcohólica, de Francisco 
Eugenio Robeaut. Supone éste in-
genuamente que suplanta a Ñapo • 
león en pocas y determinadas oca-
siones, pero le substituye muchas 
más veces de lo que imagina, no 
solameKte él, sino el propio Na-
I poleón. L e substituye por prime-
i ra vez cuando éste va a nombrar-
se emperador. E l antiguo oficial 
de Artillería es un hombre que ha 
sabido elevarse hasta el Gobierno 
de Francia por sus propios méri 
tos, sin otros asideros que el brío 
de su espada, su genio militar. 
Courier lanza entonces su famosa 
trase: ¿Ser Bonaparte y hacerse 
Majestad. Aspira a descender*. 
L e substituye—como nunca—en 
los momentos teatrales de la con-
sagración, cuando tomando de 
manos del Papa la corona impe-
rial él mismo se la pone en la ca-
beza No ha sido el pueblo, no ha 
i I O S E M A E S T R p 
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sido siquiera la corte quien pidió 
la consagración, sino la voluntad 
omnímoda, el capricho jamás re-
frenado del corso, que no se con-
tenta para llevar a cabo su deseo 
con menes de la persona de Pío 
V I L cNipoleOQCillo es la vani-
dad aparatosa, la apoteosis gro 
tesca, la megalomanía más des-
enfrenada, el histrionismo con 
que sabía captarse al pueblo y sus 
ministros. Pero no basta aquí la 
suplantación del héroe. <Nipo 
leoncillo» va más al'á del énfasis, 
de lo decorativo, de lo j tetancio-
so, d é l o hipeibólico, d é l o pre-
meditadamente sensacional. E n 
Bonaparte se da, como en tantos 
hombres, la dualidad antagónica, 
desconcertante, del león y la ra 
posa en cEl príncipe» de Maquia 
velo. Uno es él capitán y otro el 
hombre. Uno, el árbitro áe los 
destinos de Francia y debelador 
N O V E D A D 
ila Zurcidora Mecánica! 
Con fste aparato hasta un NIÑO 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y REMENDAR medias, 
celcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, a lgodón, lana o hilo. 
No deba faltar en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agradable y 
de efecto sorprendente. 
L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
Funciona sola, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de D I E Z PESETAS por Giro 
Postal. No hay Catá logos . 
P a í e n í M a q í c V í e a u e r 
A R I B A U , 226 .— B A R C E L O N A . 
de Europa, en quien admiramos 
la fortaleza, el temple moral, el 
talento político, la sagacidad, la 
diligencia, el trabajo.y actividad 
incesantes, y otro es el cNapo-
leoncillo» vengativo, iracundo, 
despótico, supersticioso, arbitra-
rio, que juega con su ambición 
desaforada; que hecho a despilfa-
rrar en la guerra vidas y millones 
acaba por arruinar el imperio que 
engrandeció y sufre los más gran-
des descalabros porque la guerra 
puede ser una necesidad, pero 
nunca un pasatiempo, el prurito 
capricho que le lleva a querer 
apoderarse de Rusia y que ha de 
costarle la primera abdicación. 
Uno es el honroso advenedizo 
que todo se lo debe a si mismo, 
el fundador de una dinastía, y 
otro el gobernante que abusa del 
poder y de la fuerza, como por 
ejemplo cuando mandan fusilar al 
duque de Engien como responsa-
ble de un delito quo no existe, no 
alendo otra la causa que el haber 
compartido el duque con él los 
favores de la George. Uno es el 
caudillo tantas veces victorioso y 
í tro el que hace inscriK, 
Arco de la È s t r e l l ' ^ ^ ^ i 
triunfo, la derrota de R! . 0CLE 
que en los saraos y C e r e ^ n - El 
la menguada corte de E T b T ' 8 ^ 
dia su anterior poderío y m^ro-
ficeocia. E l q u e , a l Z 0 Z c b r ^ 
su culpa precisamente J ' ^ 
mil barcas que habían de L 
portar a sus soldados con ru * ^ 
a Inglaterra, finge haber p a ^ 
revista a la pérdida flota, de,0 
que se muestra entusiasmado p? 
que, altivo con su madre, nUi{Z 
obligarla a que le bese la ma ' 
E l que, burlado por su^ QOS 
sas, conlleva harto filosóficamen* 
te la traición, sin per juicio por su 
parte de convertir en Serrallo Ia< 
Tullerías.. . Todo esto y much(~ 
más va a cuenta de «Ndpoleonci 
lIo>. E l vencedor de Europa DUQ. 
ca supo vencerse a sí mismo. El 
magnífico capitán llevaba dentro 
el peor de los esclavos, o al re. 
vés. . . 
Tiene t¿zón José Linden. Bijo 
el túmulo de los inválidos no re-
posan las cenizas del coloso. Na. 
poleón no murió en Santa Elena 
sucumbió en Leipzig, poco des* 
pués de haber soñado con domar 
al z ir Alejandro y antes del tra-
tado de Fontainebleau. E l destê  
rrado por las potencias aliadas, el 
rey de Elba, el emperador de los 
cien días, era una sombra, un 
fantasma. E r a «NapoleoncillOt 
quien rumiaba en Santa Elena, 
no la noble tristeza del caidosino 
la avinagrada desolación de la 
soberbia herida, el fracaso, el 
despecho, la pérdida del poderío. 
Fué grande por la guerra y la 
vanidad de la guerra, lo mató. 
E r a «Napoleonc i l lo , es de la 
bambolla, el espectro, la pobre 
sombra vanidasa, lo que sucum-
bía bajo la férula de los ingleses.. 
J. ORTIZ DE PINEDO 
{Prohibida la reproducción 
d -
Doctor iris 
profesor del Servicio Otori-
nolaringológico del Institu-
to Rubio y Jefe de la Con-
sulta de Oídos, Nariz y La-
ringe de la Raal Policlínica 
de Socorro de Madrid. 
Consulta y Operaciones de 
la especialidad de Garganta, 
f Nariz y Oídos, en T E R U E L , 
Hotel Turia, el domingo 16 
de noviembre, de 10 a 1 de 
la mañana y de2 a 3 
de la tarde. 
[MlSOla l O j j j j -
Fsta Consulta se pasará una 
o dos veces por mes en los 
domingos queoportunamen-
te se anunciará. 
Consona en M a t f r l i J g J ! ! ! ^ 
Concepc ión Jeróninia 15 
y 1 7 . - T o d o s l o s d í ^ 
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C o t t z s c i o n e s j e M $ % 
i 
portillo, famosa.cues 
Eraeiita de León, y amane-
ta 'oí suave y dulce, de 
¿*- ^anaciente, asomaba tras 
Pe pito cerro, bañando con 
e l v alegría el paisaje q̂ e ho 
sttlUZL estaba envuelto por el 
faS ^nhle y misterioso velo de 
Ccuri^d. . . Toda la tristeza 
^ ancolia déla noche anterior 
í Irecó de repente, dándose 
Sacio unas pinceladas de luz 
p e c i n a que revestía a la Na-
5 ^ c o n sus me)ores ropa* 
ieí". bella primavera aparecía de-
• do sentir su caricia suave y 
frerciopelada... Los pájaros, éter-
ns cantores de sus galas y perfu-
mes lanzaban sus trinos rítmicos 
L'moniosos, medio ocultos en 
a inmensidad verdosa y susu-
rtante déla vega... A medida que 
avanzaban en su melodioso con-
cierto parecían ir desgranando 
lentamente las sartas del rosario 
de los amargos recuerdos que só-
lo se olvidan con una sensación 
máífaerte de alegría quï la del 
dolor sufrido al nacer ellos. 
Us acacias y lombardos sem-
brados al borde de la carretera 
daban distinto ambiente al paisa-
je con sus despojos y desnude-
si lamiendo sus faldas, circulaban 
difícilmente las aguas de una 
charca, rellena de napla pajizi, 
carrizales verdosos y toda clase 
de vegetación viciada... Después 
repetidas hileras de álamos y cho-
pos vi-jos, altos v esbeltos, de 
yemas en embrión, casi aletarga-
dos por las pasadas escarchas e 
inclemencias de la Ndturakzi... 
Má^allá huertas sin fruto prece-
didas de un soto a flote de cuya 
piel asomaban escases hierbajos 
que las hacas .y hacaneas, chotos 
y otras bestezuelas pacían refoci-
lados... Y al fondo del todo el Es-
la, arrogante y mansurrón, azul 
cristalino, escurrié idose con un 
lejano murmullo de mansedum-
bre y nobleza... A diestra y si-
niestra blancos molinos y alque-
rías, alborozados por el ruido de 
las piedras giratorias y ladridos 
de perros ocultos. A uno y otro 
lado pueblecitosque se antojaban 
incendiados por la luz del astro, 
exageradas sus proporcioneo de 
fuego por el birro carcomido de 
que estaban pintarrajeadas sus 
casas... 
Y todo de oro y fuego, de un 
fuego y oro triste, melancólico, 
r o j o fosforescente, indescripti-
ble... Era de esos coloridos que 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100'oontado. . 
Exterior 4 por 100 
àmortizable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
* 4 »/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria'5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoarerai preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónioai preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 




nacen por encanto de la Natura-
ees... Aún estaban marcadas en leza para deleite momenláaeo de 
su aspecto las huellas desolado-! nuestros espíritus y que con el 
ras del reciente invierno que huía' deleite sublime mueren y desapa-
como asesino perseguido. Tan ; recen, dejándonos con el embele-
írías y prosaicas siempre las ca so de la inercia su recuerdo, co 
rreteras antojabásem^ a mí ésta j mo a^o maravilloso y sobrenatu• 
como una cinta de seda, blanca y •ral, como una cosa impalpable, 
empolvada, que partía en dos la i nebulosa, simplemente visiona-
inmensa sábana verde de trigo j ría, que se contempla con los ojos 
húmedo y jugoso, que al compás ; del alma en el fondo de nuestras 
de la brisa ténue agitaba su en- tnás gratas sensaciones, pero que 
no se volverá a ver ja nás con los 
ojos de la carne... 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
1930. 
paso las aldeas 
y descascarilla-
marañada cabellera con suave 
lanceo y donaire, formando 
sonriente oleaje, como ui m \ r 
aansurróa, verde y poético en 
*aüanade sol y bonanza... 
, Unzamos y avanzamos, de-
jando a nuestro 
s. rojizis 
ê, con el albor de la auro-
re desperezaban lentamente, 
J^sa lentitud larga y parsimo-
o k i caracteriza al labriego 
2ón : no ^ tieiie en buena sa-




^ U h 11 
raUeia teZlyde la alegría natu-
otros taJ^1^ llev^bamos nos 
en el alma otra be-
H 4^a:alegría: la de la líber 
«li 
U ó O 
{Reproducción reservada). 
U n a b u e n a m a q u i -
n í l l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blicarnos el anuncio de una máquina, 
denominada «La Zurcidora Meaánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recom sudamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
aparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
estudiante disciolinado bre so,t?r?; ^38*3 con hacer funcionar 
Obiigacionas 
Oédnlai HipoteoarisB 4 poi 
100 . 
d. id. 5 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlai Banoo de Crédito 
Local 5 pór 100 
íd. id. id. id. 5 xl2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoidn Sindical Mi-
droffr&flpa del Ebro, 5 
por 100 o . 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Traiatlántioa 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
FranooB. 
Franooa BUÍZOB . . . . . . . . . 
Librat 
D o l í a n 
Liras. 
































L e a u s t e d 
E L MAÑANA 
el 
recolección... 
Aparecía bailo, alegre 
Y era que además 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Pers© 
I nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes grenerales.—-Cumplí miente 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-




. la maquini Ha por breves mom entos y 
l lora s i lo que parecía de arreglo ¡tupos ible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia. 
Ul Se ijj^ 
•̂Qt , p ^cuitando perezo-
Solraj-a" óro era uQa puesta de por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por gir o postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporción ar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
luz de oca* 
en un tinte 
S a t a d i ! . (lesleído· l a r g a n d o 
S a s la sombra de 
í321,1 ̂ r S ^ ' 6 1 0 ' dUrante e l Nia tern*! lm0· era ahora de 
> C e m e n t e bello, pero 
'^ iado J triste- Parecía 
Ï L ^ o ' UmÍnarÍaS de 
k y ^ l u ! b ^ ^ cuesta más 
§:aUard a- Al borde, ca-
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
RECUERDOS D E A V I L A 
E N E L S O L A R 
D E LA. S A N T A 
Para cotnpremder a Santa Te-
resa, hay que haber estado en 
Avila. Sólo allí pudo venir al 
mundo aquella mujer portentosa 
que se llamó Teresa de Cepeda y 
Ahumada. Hdrto efímeros, son 
en verdad, lós vestigios persona-
les que de ella quedan en la que 
fué su cuna. SDbre el solar de su 
casa se edificó un convento de 
carmelitas, que nada dice, ni por 
dentro ni por fuera, al espíritu 
sediento de emociones. Un patie* 
cilio minúsculo, de tritiy pocos 
pasos de extensión, se enseña co-
mo parte del jardín donde la Re-
formadora del Carmelo, en sus 
año¿ infantiles, jugaba a construir 
ermitas con ovas y barro, auxilia-
da por su hermano Rodrigo, el 
confidente único de sus ansias de 
misticismo. H iy también un re-
trato de la Santa: rostro enérgico, 
en el que revalece la expresión 
de la voluntad sobre la de la dul-
zura, propia de uaa amazona del 
ideal religioso: alma enérgica, co-
razón irreductible, mujer fuerte. 
Contrastando con su espíritu 
varonilmente esforzado, el vaso 
de arcilla era indeble y quebradi-
zo. Smta Teresa tuvo siempre 
una salud precaria, parecía in-
compatible con aquella su infati-
gable actividad. Cuéntase que en 
sus años moz js,'recien ingresada 
en el Claustro, ertuvo tan enfer-
ma, que por muerta hubieron de 
darla, y por su alma se elevaron 
preces en los templos, y abierta 
estuvo la huesa para (sepultar su 
cuerpo, librándose de tal horror 
gracias a la insistencia de su pa-
drr, el buen don Alf jnso Sánchez 
de Cepeda. Salió la Santa de la 
enfermedad más delicada de su 
salud que antes, pero también 
más activa y emprendedora. Sin 
querer, la evocamos en uno de 
sus viajes, cuando salía de Avila, 
atravesando los páramos del Gua 
darrama para fundar UQ Monaste-
rio de su Orden o visitar algunos 
de los ya establecidos. Uaa gale-
ra, tirada por mulos, era, a la vez 
que vehículo, templo y resiúencia 
conventuai. UQ c^jón servía de 
ornacina a la imagen del Niño 
Dios, el Dulce Esposo, en cuyos 
amores codsumiase el alma de, la 
Santa. Dos o tres jergones tendi-
dos en el carro, para descanso de 
la Reformadora y de alguna reli-
giosa que la acompañ ise en la ex-
cursión. Un puchero con agua 
bendita para asperjar y signarse. 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Uníce diario de la proDincia 
T E R U E L 
Una campanilla para tocar las 
oraciones. U n a clepsidra para 
medir el tiempo de los ejercicios. 
He aquí el ajuar de la Santa. A l 
tintineo de la campanilla, todos 
guardaban silencio e hincaban la 
rodilla en tierra. Los labios sal-
modiaban preces, y las almas ele-
vabánse a Dios. 
Cuando había posibilidad, dor-
mían en una posada.¡En caso con-
trario-^el más frecuente—el ca-
rro, que ya sirvió de templo, s jr-
vía de alcoba. Sobre los jergones 
reposaban los cuerpos lacerados 
por el cilicio. Junto al rostro, el 
í frío de una calavera, hablaba de 
i ultratumba. 
I Y así un año y otro. Fundir 
Jmonasterlus, vigilar los ya exís-
j tentes, atender a cuantas inciden-
cias surgieran rélacioriadas con 
la Orden, lo mismo fuese atender 
a una monja enferma que entre-
vistarse con el rey. Y en los bre-
ves paréntesis de descanso, escri-
bir, ya en aquella prosa limpia y 
clara, modelo de sencillez y de 
ternura, ya en verso fluido y es-
ípontáneo, ungido con los óleos 
j del divino amor y la suprema es-
I peranza de la muerte: 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero ; 
que muero por que no muero.. 
Llegó, por fin, la implacable. 
Hallábanse en la fundación de 
Burgos, cuando Teresa compren-
! dló que su vida llegaba al ocaso. 
Púsose en camino para Avila, 
donde hubiera querido morir. 
; Mas al pasar por Medina del Cana 
po tuvo aviso di encaminarse a 
Alba de Tormes, requerido por la 
duquesa, doña María de Toledo. 
Llígó a Alba en tan deplorable 
estado, que tuvo que acostarse, y 
ya para siempre. Dulcemente se 
fué extinguiendo la vida ae aque-
lla mujer sublim, en brazos de 
su enfermera, Sor Ana de S i n . 
Bartolomé Muerta ella, su obra 
adquirió de día en día mayor 
fueizaymas fiime relieve, agi-
gantándose su figura, que es hoy 
de las primeras en la Mística 
mundial. 
I AUGUSTO MARTÍNEZ O L M E D I L L A . 
1 • . 
(Prohibida la reproducción) 
'mprewot • 'Cimbra 
C r « b a | o « Comereía leg 
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E L E C O D E L O S P U E B L O S 
NOTICIAS DE MAZALEON 
Este pueblo pintoresco y pro-
gresista de la provincia de Teruel, 
situado a orillas del rio Matarra-
fia, tiene 1.800 habitantes, regán-
dose unas 300 hectáreas de terre-
no. E n las tierras de secano abun-
dan los olivares y sacan por valor 
de 1.000.000 de pesetas. E l monte 
dedicado a roturación y a pastos 
le dá una renta de 10 000 pesetas 
al Municipio de Mfzaleón. 
E s uno d é l o s Municipios m á s 
ricos de la provincia, pues tiene 
cubiertas todas las necesidades y 
atenciones y 20.000 pesetas en 
caja. 
Desde 1922 se han hecho las 
siguientes obras: «Un Grupo E s -
colar> con dos escuelas unitarias 
de niños y dos escuelas unitarias 
na labor en favor de la cultura. 
L a s escuelas de niños tienen una 
máquina de escribir y material 
científico de Historia Natural y 
aparatos de Física y Química. Las 
escuelas de niñas tienen máquina 
de coser y abundante material de 
enseñanza. 
E l culto secretario municipal de 
Mazaleón don Joaquín Serrano, 
es el alma de todo este progreso 
descriptc; siendo un entusiasta 
defensor de todo actode cultura 
y teniendo tan buenos colabora • 
dores como lo son el acreditado y 
estudioso médico de este pu jblo, 
como igualmente los señores 
maestros pueden seguir en ese 
plan necesario en te dos los pu^ 
blos para demostrar que el patrio-
D E S D E C A L A M O C H A . | C A R T A Y P R O T E S T A . 
de niñas, cuyo coste fué de 80.000 rtismo de verdad se hace con he 
pesetas. 
Casa vivienda para los señores 
maestros y maestras y secretario 
municipal cuya casa tiene tres 
pisos y costó 63.000 pesetas. 
chos prácticos. 
Por haber viajado por la mayo-
ría de los pueblos de nuestra que* 
rida provincia, me ha llamado la 
atención esta labor municipal de 
Un puente municipal sobre el un pueblo que teniendo solamente 
río Matarraña cuyo coste fué de i 800 habitantes ha hecho obras 
78.000 peseta*; magníñeo puente |de progreso; que no han pasado 
cuyo proyecto lo hizo gratuita 
mente don José Torán, y todos los 
vecinos están contentís imos con 
el insigne ingeniero turolense y 
para demostrarle cariño y agrade 
cimiento le han dedicado una ca-
lle, que por cierto van a empezar 
a asfaltarla dentro de pocas se-
manas. 
Un matadero con los adelantos 
medernos de higiene, que costó 
7 000 pesetas. 
Todas estas obras han sido cons-
truidas sin ayuda del Estado y 
solamente a i xpensas del Munici 
pió de Mazaleón, lo que demues 
tra lo bien administrado que ha 
sido y lo sigue siendo este pueblo 
que ha gastado 227 mil pesetas én 
obras de progreso y de utilidad, 
no dehiendo un cént imo y tenien 
do en depós i to municipal 20 000 
pesetas. 
• L a s calles están ade quinadas, 
unas con piedra y otras con hor 
m i g ó n , e igualmente las actras 
están muy bien arregladas, pues 
todos los propietarios de los edi 
ñc ios o solares han respondido a 
la invitación progresista de las 
autoridades municipales. 
L a Biblioteca Municipal fué 
fundada en el año 1922 por el 
Ayuntamiento e hicieron valiosos 
donativos en libros don Carlos 
Emilio Montañés, don Arsenio 
Sabino, don Lorenzo Temprado, 
ex secretario de este Ayunta 
mier.to, y el diputado don Garlos 
Cas tel. 
E n este pueblo celebran «La 
Fiesta del L i b r o , «La Fiesta del 
Arbol> y la «Fiesta homenaje al 
Maestro» encías que los niños dan 
veladas y se recaudan en dichos 
actos culturales algunas pesetas, 
que se gastan en materia! escolar. 
Los señores maestros y maes 
tras de este pueblo merecen una 
felicitación entusiasta por su bue-
de ser sueños en algunas localida-
des cabeza de partido judicial de 
nuestra y de otras provincial. 
E n la Biblioteca Municipal jun-
E n el Garage M O R E R A po-
drá V . ver el nuevo c a m i ó n 
C H E V R O L E T D O S T O N E -
L A D A S , con ruedas genne-
fas a un precio reducido. 
to con los centenares de fj impla-
res de diversos libros está la re 
nombrada <Eo iclopedia Espasa*. 
Para las próximas elecciones a 
diputados a Cortes se presentará 
el candidato don Garlos Montañés 
por el distrito «Valderrobres Cas-
telló te». 
Don Carlos Montañés es hijo 
predilecto de este pueblo donde 
tiene las posesiones de sus ante 
pasados, que '¿ quí les vieron nacer 
y si é . nació en Caialuña, es ara-
gonés de abolengo y de corazón 
y con ambas cosas derrotó a los 
candidatos lemi&tas que el mar-
qués de Lema encasillaba por este 
distrito de nuestra tierra. 
E l Pantano de Matarraña riega 
Valderrobres, Mazi león, L a Fres 
neda, Valdeltortno, Maella, Faba-
sa y Nonaspe pueblos que sacan 
una gran riqueza debido a las se-
guras cosechas que antes se per-
dían por falta de agua. 
Aprovechar todas las aguas que 
se pierden en el mar es política 
de buen gobierno y el día que 
estén hechos todos los pantanos y 
aprovechados todos los saltos de 
agua tendremos una grandiosa 
riqueza en España que hoy la de 
jamos perder debido a los malos 
políticos que han desgobernado a 
nuestra patria. 
JUSTO FORMENTÍN. 
Mazaleón, noviembre 1930. 
C o m en t a r i os 
b a l o m p é d i c o s 
Damos a Teruel, Rápid Turo 
lense y E L M A Ñ A N A nuestras 
más sinceras gracias por la buena 
acogida que han dispensado tanto 
a nuestros jugadores como a la 
Directiva de nuestro Club; y es 
pecialmente a la salutación < fusi-
va de E L M A Ñ A N A en su artícu 
lo de fondo del día 8. 
Tanto nuestros equipiers como 
Calamocha entera han agradecido 
sus deferencias para con nosotros; 
y estamos satisfechísimos del re* 
sultado del partido, que si bien 
pudo ganarse, la parcialidad del 
árbitro señor Rico nos lo impidió 
(las cosas me gusta decirlas cla-
ras). E l partid no resultó tan 
amistoso como en nuestro pueblo 
ya que hubo conatos de pugilato 
y no por nuestra parte, pero de 
tocios modos, excepto un extremo 
del Rápid que tuvo que retirarse 
lastimado, el partido contitfuó 
con algunos trompazos, sin conse-
cuencias, y algunos l íos que in-
tentaré aclarar. 
Cuando apenas l levábamos cin-
co minutos de juego, nuestro de-
lantero centro (que es una cosa 
seria) Sastre, lanzó un formidable 
chut al ángulo superior que Gal ve 
no intentó parar; el árbitro señor 
Rico por desconocimiento anuló 
el gol y concedió un penalty, ya 
que un jugador intencionadamen-
te interpuso la mano al objeto de 
detener el balón que se metió en 
I la puerta. Sepa el señor Rico que 
j cualquier árbitro por parcial que 
j hubiera sido, nos hubiera concedi-
j do el gol, es más, aun en el caso 
de que el jugador hubiese deteni 
do la pelota. Recapaciten y me 
darán la razón. 
E l , penalty que pitaron de Sas-
I tre en el área de castigo (mano 
completamente involuntaria) de-
bió pasarlo por alto, pues varios 
penaltys del Rápid hizo como que 
no los veía. 
Un defensa l legó hasta prepa-
rarse el balón con las manos para 
poder despejar, y el árbitro que 
si quieres... 
Nuestro segundo tanto de em-
pate, obtenido por Tello de un! 
' golpe franco, fué justísimo según1 
: el nuevo reglamento, y además 
1 era hora de que se pitase una falta 
cerquita de la meta contraria. 
Galve no quiso pararlo porque le 
! engañó la vista, pero sí se colocó 
bien en la puerta, cuando Tello 
se dispuso a lanzarlo. 
¡* E l público muy bien para el 
i ClubDeportivoCalamocha,y algo 
injusto para el Rápid. 
Volvemos a repetirles las gra-
Monreal del Campo, 10 de 
noviembre de 1930. 
Señor director d^l diario 
E L M A Ñ A N A . 
Muy señor mío y de mi consi-
deración m á s disiinguida: C o -
mo coníes íación a los sueltos 
publicades e n e l s e m e n a r i o 
«Adelante» de esa capital, refe-
rentes a esta poblac ión, con es-
ta fecha dirijo al excelentísimo 
señor gobernador civil de esta 
provincia el oficio cuya copia le 
a c o m p a ñ o , rogándo le se digne 
insertarlo en el diario de su dig-
na dirección, para que resplan-
dezca la verded de los hechos 
denunciados y desaparezca el 
calificativo de Cabila aplicado 
por el autor anónimo de los re-
feridos suel tos a esta pacífica y 
honrada poblac ión . 
« E x c m o . S r . 
repartiría y el diente les m . r 
s ó que por él podía hacerlot 
mismo que hasta la fecha 
prometieron, que le harían i 
debida rectificación de la 
rior manifestación. ante-
Por lo tanto eleva a V P . 
mas enérgica protesta contra 
citado autor del referida escrito 
que resguardado en el anón¡^lo, 
pretende difama a este pacifi^ 
vecindario y a las autoridades 
locales, dudando de que sea Ü 
hijo de esta villa, el que faltando 
a la ve?dad, haya tratado dé 
perjudicar a sus convecinos ^ 
autoiidades; y entiendo qüeanh 
íes de acudir a la Prensa denun-
ciando supuestos hechos, debe 
hacerse ante la autoridad loç^ 
que corresponda, según seaíft 
clase del hecho cometido, y Sj; 
esta no adopta las medidas ne-
cesarias para su Gorrección y/ 
tratar de evitar que, se siga» 
cometiendo, debe rectirripseeni 
queja a la autoridad superioc, 
que previos los informes nece-
Enterado de la queja formula-
da a V . E . y publicada en el pe-
riódico de esa capital titulado 
<Àdelante> correspondiente al 
día primero del corriente mes la j sariso' s o l v e r á lo que en jUs. 
cual firma «Un expecíador y ve-! 
cino>, debo participar a V. E . 
que es campletamente inexacto 
que este honrado y trabajador 
vecindario se dedique por las 
noches a molestar con canelo-1 
nes y a promover escándalos a 
los pacíf icos habitantes que des-
cansan en sus respectivos do-
micl ios , as í como tampoco ha 
llegado a mi conocimiento que 
en el Salon-Cine de esta locali-j 
dad se haya promovido ningún i 
m m tieiÉ He coisíis 
V I N O S Y L I C O R E S 
P L A Z A BOLAMAR. 10 
ticia proceda, medios que em-
plea iodo ciudadaco que obra 
de buena fe porque así lo pre-
vienen las legales disposiciones 
que rigen en nuestra nación. El 
que lo verifica en la forma que 
,. lo ha hecho el repetido aulor 
e s c á n d a l o ni se haya alterado el! , . . ¿ . „.1! 
_ , u i . . _ x J;_ i anónimo, todos sabemo el cali-
ficativo que se le puede aplicar 
y que b:en merecido lo tiene, 
cía*?. 
T I B U R C I O . 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teiuel. 
orden público, por cuanto nadie 1 
ha dado parte a, esta Alcaldía 
de ningún suceso ocurrido en el 
mismo, ni la Empresa ha recla-
mado que se les presten los au-
xilios necesarios para evitarlo, 
lo c u a l demuestra que nada 
anormal debe ocurrir durante 
las funciones que se celebren en 
el expresado S a l ó n , dándose el 
caso de que la Empresa la cons-
tituyen el segundo teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento y 
un concejal, que se hallan pre-
sentes en todas las sesiones y 
que de ocurrir algo anormal en 
las mismas, como autoridad que 
son, habían de evitarlo. 
Enterado igualmente de la se-
gunda publicación inserta en el 
mismo periódico del 8 del co-
rriente mes, afirmo que también 
es inexacto que el dicente haya 
amenazado al chico encargado 
en esta villa de la venta de dicho 
periódico con no permitirle su 
venta, si no le decía quién era 
el autor del suelto publicado en 
el número anterior; al contrario, 
los padres del expresado mu-
chacho le manifestaron que no 
hac iéndose acreedor al mismo 
tiempo de que se fe impongan 
las sanciones que procedan con 
arreglo a derecho. 
Dios guarde a V. E . muchos 
a ñ o s . - M o n r e a l del campo ^ 
de noviembre de 1930.—3 
calde, Bernardo L a í a s a . - ^ 
b r i c a d o . - Excelentísimo sê  
gobernador civil de esta pro^ 
cia. Teruel.» ^ 
Dándole un millón de 
anticipadas se ofrece de u| 
su afectísimo s. s. q, s. 
El alcalde, 




Movimiento de poi 
se nos facilita hoy en 
municipal: m-n Fuer^ 
N a c i m i e n t o s ^ 
Fustran, hijo de Bern^ 
Issbel. 
Ramón 
de I * * Barea Gómez, 
y de Rosa. Renedicto, 
Josefa Garzarán ^ 
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